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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
Presento a vuestra consideración la investigación titulada: “Monitoreo – acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente en las instituciones educativas  de Educación Inicial  Carabaya 
2015”, para optar el Grado de Magíster en Administración de la Educación. 
 
En su ejecución se ha cumplido con las normas y procedimientos legales que estipula la Escuela de 
 
Postgrado de la Universidad César Vallejo para el desarrollo de la investigación. 
El estudio consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera. 
El capítulo I, está dedicado a la introducción, donde se explicita el problema, las hipótesis y los 
 
objetivos de la investigación. 
 
El capítulo II, considera el marco metodológico, estableciendo las variables, la operacionalización de   
variables,   la   metodología,   tipos   de   estudio,   diseño,   población,   muestra,   técnicas   e 
instrumentos y los métodos de análisis de los datos. 
 
El capítulo III, se refiere a los resultados del trabajo, ilustrados a través de tablas, gráficos y el 
análisis. 
 
El capítulo IV, abarca la discusión de los resultados. 
El Capítulo V, considera las conclusiones. 
El capítulo VI, se refiere a las recomendaciones. 
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El   presente   trabajo   de   investigación   responde   a   la   definición   de   la   siguiente   realidad 
problemática: ¿Cuál es el grado de correlación entre el monitoreo-acompañamiento y el desempeño 
docente en las instituciones educativas de Educación Inicial Carabaya-2015?   La hipótesis general 
enunciada establece que existe una correlación significativa  entre el monitoreo- acompañamiento 
y el desempeño docente en las instituciones educativas de Educación Inicial. El tipo de investigación 
es no experimental, el método utilizado corresponde al descriptivo, con una muestra de 122 
docentes de Educación Inicial de la ciudad de Carabaya-Puno. 
 
Habiéndose utilizado como técnica el análisis documental, los resultados obtenidos señalan que, 
existe una correlación moderada Pearson r = 0,6335, entre las variables en estudio.  Esto implica 
que, el desempeño docente no está determinado por las acciones de monitoreo y acompañamiento 















The present research work responds to the definition of the following problematic reality: 
what is the degree of correlation between the monitoring-accompaniment and teaching 
performance in educational institutions of initial education Carabaya-2015? The aforementioned 
general hypothesis States that there is a significant correlation between the monitoring- 
accompaniment and teaching performance in the educational institutions of initial education. The 
type of research is  non-experimental; the method used is descriptive, with a sample of 122 
teachers of initial education of the city of Carabaya-Puno. 
 
Havi having been used as a technique the documentary analysis, the results obtained indicate that 
there is a moderate correlation Pearson r = 0,6335, among the variables in the study. This implies 
that the teaching performance is not determined by the actions of monitoring and accompanying 
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